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The focus of this article is on past naval
experiences which had a great deal of
significance for the people of Canet de Mar
at the time but also for us, their descendants.
The master of local chroniclers and good
friend Josep Rovira gave this period of history
the name of The Times of the Sea, which has
been borrowed here. Its time frame runs from
the beginning of the 16th century to the end
of the 19th century, a long period in which
people from Canet de Mar had an intense
and direct relationship with the sea. They
were troubled times with considerable
difficulties, but during this time and for all
of the second half of the 18th century, we
find the most brilliant period in the history
of Canet de Mar. For brevity, this instalment
only covers the beginning of The Times of
the Sea until the end of the 16th century.
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En aquest article donem una mirada a les
vivències marineres de temps passats, que
tanta transcendència van tenir per als
canetencs d’aquell moment i per a tots
nosaltres, els seus descendents.
Precisament, el mestre de cronistes locals
i bon amic Josep Rovira, va batejar aque-
lla època amb l’escaient nom de Temps de
Mar, que li hem manllevat. El seu abast va
de principis del segle XVI fins a finals del
XIX, un llarg període en què els canetencs
van tenir una relació intensa i directa amb
la mar. Van ser uns temps turbulents amb
grans dificultats, però en el seu transcurs i
durant la segona meitat del XVIII es van
donar els temps més brillants de la història
de Canet. Per tal de no allargar-ho, avui
ens limitarem als començaments del Temps
de Mar fins a les acaballes del segle XVI.
Paraules clau: Mare Nostrum. Imperi Romà d’Orient.
Constantinopla. Imperi Otomà. Guerra dels Remences.
Cristòfol Colom. Països de les Espècies. El Nou Món. Pirates.
Comerç colonial.
The rise and the end of
‘The Times of the Sea’ in Canet de Mar (1)
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Antecedents
er començar donarem un cop d’ull a alguns
dels fets històrics que van conduir a la situació
que volem comentar.
Personalment crec que l’arrel de la qüestió ve
de quan les potències europees van formar
els seus grans imperis colonials en les centúries del
1500, 1600 i 1700, gràcies a la descoberta i colonització
de grans territoris fins llavors desconeguts, realitzada
per navegants, soldats, aventurers i gent de tota mena.
La descoberta del Nou Món va ser un fet anhelat,
buscat però fortuït, que ningú no s’esperava. Li va
tocar a qui li va tocar, i va ser Castella, perquè estava
en el lloc oportú en el moment precís. Tal com
avançaven els coneixements de la navegació i les
millores en la construcció de vaixells, no hagués tardat
gaire en produir-se la descoberta per part de qualsevol
altre país de l’Europa atlàntica com Anglaterra, Ho-
landa, França o Portugal.
En ple segle XV Europa estava evolucionant, canviant
molts dels vells i foscos prejudicis de l’Edat Mitjana.
El 1453 havia caigut l’Imperi Romà d’Orient amb la
seva capital Constantinopla en mans de la nova potència
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emergent, l’Imperi Otomà o turc, fet de gran
transcendència que ens va portar als nostres pobles
costaners a quedar desemparats davant les ràtzies cada
cop més freqüents i organitzades dels pirates nord-
africans, aliats dels turcs. Començava el declivi del
vell món mediterrani del qual els catalans formàvem
part essencial.
Els portuguesos, més allunyats del perill turc, havien
ja començat l’expansió colonial gràcies a la seva gran
plataforma marítima, en la qual disposaven dels punts
de partida que els conduirien pels camins inexplorats
de la Mar Desconeguda. L’afany portuguès per descobrir
rutes cap a l’Orient amb l’intent d’ arribar als
llegendaris Països de les Espècies seria clau per a obrir
aquelles portes fins llavors tancades.
Llavors és quan el regne de Castella s’afegeix a
l’aventura i sota la direcció d’en Cristòfol Colom
emprèn la ruta cap a l’altre costat, amb la mateixa
intenció d’arribar als Països de les Espècies, lloc de
llegendes fabuloses i riqueses imaginàries. El que ningú
no s’esperava era que entremig de la ruta oriental i la
occidental s’arribaria a un continent desconegut, amb
la creença que havien arribat a les Índies. La notícia
va causar sensació i va despertar la cobdícia d’altres
països poderosos, de forma que a l’aventura
immediatament s’hi van afegir Anglaterra, França i
Holanda.
En aquells temps a les acaballes de l’Edat Mitjana, el
nostre país estava en situació crítica i empobrida degut
a les guerres civils remences, a les epidèmies de pesta
negra que van delmar la població i a la falta d’entesa
amb la nova dinastia entronitzada dels Trastàmara,
que pel compromís de Casp i desgràcia nostra, havien
vingut a substituir la dinastia extingida dels comtes-
reis catalans. Catalunya havia perdut la seva antiga
hegemonia mediterrània i no disposava del pes
específic necessari per fer front als nous reptes. En
pocs anys, el centre neuràlgic d’Europa va passar del
vell Mare Nostrum al jove Oceà Atlàntic, amb tots els
canvis polítics, socials, econòmics, etc., que això va
portar.
La balança encara es va desequilibrar més quan van
començar a arribar les riqueses que s’espoliaven al
Nou Món, al qual per més inri, només es va autoritzar
l’accés als súbdits de la corona castellana, mentre els
de la confederació catalano-aragonesa tenien denegat
l’accés. S’estaven posant les bases del que dos-cents
anys més tard, el centralisme borbònic castellà
imposaria per la força de les armes a la Guerra de
Successió.
Quant al Canet d’aquell temps, no passava de ser un
petit llogarret de la Marina de la Selva, encara sense
organització comunal pròpia, sota la sobirania del
Vescomte de Cabrera. Podia comptar amb una trentena
de cases esparses, habitades per pagesos i pescadors
que formaven part de la parròquia de Sant Iscle de
Vallalta.
Va ser llavors, any 1461, quan els canetencs, ja amb
plena consciència de poble, van demanar autorització
al bisbe de Girona per a aixecar una església[1] amb la
finalitat de donar assistència als habitants de la vall
de Canet. Al cap d’un any ja havien bastit el nou tem-
ple que venia a substituir la primitiva i petita capella
de Sant Pere de Romeguera. Era el naixement de Canet
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com a poble, encara sense regisme municipal propi.
Llavors les parròquies constituïen el nucli aglutinador
al voltant del qual es van anar formant la majoria de
pobles.
El segle XVI
El segle XVI començava amb l’expectativa de grans
riqueses que s’esperava extreure dels nous territoris
descoberts. Els perills eren enormes, començant per
la navegació a través de mars desconeguts amb fràgils
vaixells de vela, explorant territoris immensos de
natura exuberant i habitada per tribus que rebien amb
hostilitat els nouvinguts. Malgrat els perills en  què
molts hi van deixar la pell, es va produir una allau
d’exploradors, conqueridors i aventurers de tota mena
a la recerca de tresors imaginaris, però aviat se’n
adonaren que les expectatives de trobar tresors no
era gens fàcil.
El segle anterior, el XV, havia deixat el nostre país
exhaust i desolat. A mesura que avançava el nou segle
XVI, la situació va millorar. Les poblacions, sobretot
les costaneres, van experimentar un crei-xement no-
table, tant pel que fa a nombre d’habitants com a
nivell econòmic. Era el resultat de l’augment del co-
merç marítim, que es va imposar gràcies a les
experiències viscudes per aquells primers pescadors,
que amb la seva modesta barca s’aventuraven per
anar més lluny. Va ser el començament del Temps de
Mar pels canetencs.
L’assot de la pirateria nord-africana persistia i com
que comptava amb la protecció dels turcs, es va in-
tensificar. La tàctica d’aquells lladres de mar era des-
embarcar de matinada en alguna cala o platja
desprotegida, atacar els llocs poblats propers, prendre
captius per a demanar rescat, rapinyar tot el que
podien i emprendre la retirada de pressa, abans que
s’hagués pogut demanar ajut. Tots els pobles de la
nostra costa van patir en un moment o altre la fúria
d’aquestes ràtzies. La més sonada a la Marina de la
Selva la va patir Pineda l’agost de 1545, quan 11
galeres del pirata Dragut van atacar de matinada el
poble. No ens estenem en aquest relat que ja hem
Típic xabec mediterrani. Vaixell utilitzat per pirates i corsaris
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comentat en anterior ocasió.[2]
Hi ha un excel·lent llibre de Francesc Forn i Salvà,[3]
que ens descriu molt bé la situació que es vivia en
aquest pobles de la Marina de la Selva en ple segle
XVI, i que ens dóna a conèixer la vida esforçada, a
voltes molt dura, que havien de suportar. Per a fer-
nos una idea n’extraiem aquests paràgrafs:
«El comerç de mercaderies per mar fou més profitós
que per camins desballestats i perillosos. Les
inversions en comerç marítim, la construcció de
vaixells, el creixement d’artesanies al voltant de les
drassanes, les feines dalt dels vaixells..., foren factors
de desenvolupament econòmic per a les poblacions
marítimes de la Marina de la Selva. D’altra banda,
però, el mar esdevingué una porta oberta a tota
mena de perills i comportà una gran indefensió per
als poblats marítims que veieren impotents, com el
mar els duia destrucció i dolor... La pirateria
procedent del nord d’Àfrica  fou endèmica al llarg
de tota l’Edat Mitjana i Moderna.
Navegar al segle XVI volia dir seguir la costa, una
navegació de cabotatge que resseguia els ports situats
a una jornada de navegació els uns dels altres.
Excepcionalment, es perdia de vista la costa en la
ruta que portava a Itàlia per les Balears i el nord de
Sardenya”
“Les embarcacions que freqüentaven la Marina de la
Selva eren, en general, força petites: llondros,
barques, sageties.... i alguna nau amb una major
entitat. Les naus anaren desplaçant les galeres al
llarg del segle XVI.
El comerç portat a terme per aquestes embarcacions,
amb punt de partida a Santa Maria d’Arenys, Canet,
Calella, Pineda o Malgrat mostrava un abast que, en
general, podríem qualificar de mitjà i, en nombroses
ocasions, de llunyà. Les informacions que ens pro-
porcionen els llibres notarials ens indiquen uns
destins propers, com podrien ser Barcelona, Sant
Feliu de Guíxols o Canet del Rosselló, així com
altres destinacions més llunyanes, com Marse-
lla, València, Alacant, Cartagena, Sevilla o Ma-
llorca. La navegació més agosarada arribava
als ports de Gènova, Liorna i Venècia.
Els productes transportats pels vaixells que
apareixien amb més freqüència en la
documentació de l’època són robes, llenya
(per a destins propers), pinyons, roldor,
olles...
La importància del comerç marítim a les
poblacions costaneres del vescomtat ens ve
confirmada per la relació de capitans o
patrons de nau, habitants a la Vilanova de
Palafolls (Malgrat), que va ser enviada al rei
Felip II d’Espanya l’any 1588, pocs mesos
després del desastre de l’Armada Invenci-
ble ...
La pesca fou un recurs força mediocre
al llarg de tota l’Edat Moderna. Sovint
eren els mateixos pescadors que, quan
tornaven amb el peix, el venien a
tothom que volia...
La construcció d’embarcacions a les
drassanes, iniciada a la segona meitat
del segle XVI, fou un important recurs
econòmic que s’anà incrementant amb el pas dels
anys...»
Tots aquests apunts ens confirmen la millora que
s’estava produint, millora en què el comerç marítim
era el factor decisiu.
Per la seva banda, la navegació estava progressant,
com a conseqüència de les necessitats de la navegació
atlàntica. Les clàssiques i pesades galeres mediterrànies
que navegaven a vela però sobretot amb la força de
remers esclaus o condemnats, anaven sent substituïdes
per nous vaixells amb més velam i sense rems. Les
galeres, amb escasses condicions marineres i sense
autonomia per a poder rellevar els remers en llargues
travessies, no podien fer front a la nova situació.
La Torre de Mar. Any 1554
Les escomeses dels pirates sarraïns continuaven amb
tot el seu reguitzell de destrucció i mort, ja que els
pobles costaners estaven abandonats de la ma de Déu,
sense poder comptar amb cap mena de protecció.
Les autoritats de la monarquia hispànica tenien prou
feina amb la protecció dels galions que portaven la
plata d’Amèrica, mentre el Mediterrani quedava a
disposició de turcs i algerians. Podem afegir-hi que
de poca cosa servien
els tresors que
arribaven als ports
de Sevilla i Cadis, ja
que els grans
beneficiats eren els
b a n q u e r s
genovesos i
holandesos. Ells
eren els que
f i n a n -
çaven
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L’imponent bastió defensiu de la Torre de Mar de Canet
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les enormes despeses de la monarquia de Felip II en
les lluites dels Tercios a Flandes, Itàlia i la colonització
del continent americà.
La millora en el nostre país s’anava consolidant gràcies
al comerç marítim i sembla que va donar ànims als
nostres avantpassats de la Marina de la Selva per a
emprendre mesures de protecció contra la pirateria,
acordant la construcció de la Torre de Mar.
El mateix llibre que abans hem citat de Francesc Forn
ens descriu com a meitat del segle XVI, a requeriment
del governador del vescomtat es va arribar a l’acord
que calia una sòlida defensa per tal d’aixoplugar la
població de la vall de Canet. La construcció de aque-
lla sòlida fortalesa que va ser la Torre de Mar, va
començar cap al 1554 i diu que el 1562 ja estava
pràcticament enllestida. La construcció va anar a
càrrec totalment de la minsa població de la vall, de
manera que es van haver d’estrènyer el cinturó per a
poder fer front a les importants despeses, entre elles
unes bombardes amb tot el seu equipament de munició
i pólvora.
Aquesta sòlida fortalesa de la Torre de Mar va mantenir-
se dempeus fins a l’any 1937, quan va ser enderrocada
per decisió de l’ajuntament.
Lepant. Any 1571
Un esdeveniment notable d’aquell Temps de Mar, va
ser l’enfrontament entre l’armada cristiana i
l’otomana, ocorregut l’octubre de 1571 en el golf de
Lepant (Grècia), en el que es pot considerar com
l’últim gran combat de galeres. L’armada cristiana
estava formada per les forces navals de la monarquia
hispànica de Felip II més els seus aliats de Venècia i
els Estats Pontificis, amb la intenció d’intentar frenar
el progressiu avanç turc a la Mediterrània oriental.
La victòria es va decantar per la part cristiana i va ser
molt enaltida per les cròniques oficials. La realitat és
que va ser una victòria pírrica i un gran fracàs
econòmic, ja que al cap de dos anys els turcs s’havien
tornat a rearmar i dominaven novament la situació,
mentre la gran flota de galeres de Felip II es va anar
podrint, inoperant i abandonada,
enmig del caos econòmic en què es
trobava el regne, perquè als soldats i
mariners no se’ls pagava el sou.
En la famosa Batalla de Lepant hi va
destacar la participació de marineria
i galeres catalanes, entre les quals no
podien faltar la gent i les naus de la
Marina de la Selva. A Calella, no fa
gaires anys han erigit un senzill però
agradable monument commemoratiu
a la Font del Roser, amb una majòlica
que diu:
Font del Roser
Una galera dels Rogers de Calella de
1571.
figurava a l’Armada de Don Joan
d’Àustria a Lepant.
En tornar de la batalla amb destacats
trofeus i en
memòria d’aquest fet edificaren una
capella a
la Verge del Roser al cim del Mujalt.
La majòlica està presidida per la Verge del Roser,
flanquejada per l’escut de Calella i el de la família
dels Roger i a sota el dibuix d’una galera. Es troba a
l’aparcament de l’Hospital de Sant Jaume.
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